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PENGARUH BRAND EXTENSION TERHADAP BRAND EQUITY 
PRODUK SAMSUNG DI SURABAYA 
 
Oleh : 




Penelitian Ini dilatarbelakangi oleh timbulnya fenomena turunnya Brand 
Value produk-produk elektronik merek Samsung pada periode tahun 2009-
2011.Turunnya Brand Value produk Samsung ini dikarenakan kurangnya inovasi dari 
PT. Samsung Electronic Indonesia terhadap semua produk yang dikeluarkannya. 
Berdasarkan data yang diperoleh Brand Value produk Samsung mengalami 
penurunan yaitu pada tahun 2010 sebesar 50,6% yang turun menjadi 41,9% pada 
tahun 2011, atau mengalami penurunan persentase Brand Value sebesar 8,7%. 
Berdasar latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Brand Extension terhadap Brand Equity produk Samsung di Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan data primer.Populasi dalam penelitian ini adalah 
konsumen yang mengetahui dan menggunakan produk merek Samsung di pusat – 
pusat besar penjualan elektronik di Surabaya dengan menggunakan teknik Purposive 
Sampling. Teknik analisis yang dipergunakan adalah Structural Equation Modeling 
[SEM] untuk mengetahui kausalitas antar variable yang di analisis. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diperoleh kesimpulan bahwa factor 
Brand Extension berpengaruh positif terhadap Brand Equity, dapat diterima atau 
signifikan (positif). Berarti semakin baik brand extension maka semakin baik pula 
brand equity. 
 
Kata Kunci : Brand Extension, Brand Equity 
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1.1. Latar Belakang Penelitian  
Industri elektronik di Indonesia sangat berkembang beberapa tahun 
belakangan ini dan secara otomastis pula tingkat pemakaina listrik di Indonesia 
sangatah besar.Data terbaru  dari ASEAN Centre for Energy (ACE) menyebutkan, 
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi paling besar untuk melakukan 
penghematan tenaga listrik akibat tingkat pemborosan energi listrik yang relatif tinggi 
selama ini. Pasokan listrik di Indonesia sendiri kini dalam status siaga karena 
cadangan yang tersisa tidak banyak tersedia.Data tersebut diungkapkan oleh Dicky 
Edwin Indarto dari Forum Komunikasi Masyarakat Hemat Energi dalam seminar 
mengenai strategi berhemat energi di Jakarta, Kamis (2/10). Menurut Dicky, 
Indonesia berpeluang melakukan penghematan energi sebanyak 3,13 juta ton setara 
dengan minyak  
Tingkat pemborosan energi yang tinggi ini memperparah pasokan tenaga 
listrik di Tanah Air yang kritis.gerakan hemat energi di Indonesia masih sulit 
diterapkan karena kesadaran yang rendah dan tidak ada peraturan yang menghukum 
orang yang memboroskan listrik.Contoh pemborosan terbesar di perkantoran atau 
bangunan publik adalah penggunaan mesin penyejuk udara (AC) dan lampu yang 
tetap dihidupkan meski tak diperlukan lagi. Padahal, porsi konsumsi listrik AC dan 
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lampu relatif besar, yakni di atas 45 persen dan 30 persen.Di Indonesia ada sekitar 
sepuluh perusahaan elektronik terbesar yang berkompetisi memperebutkan pasar 
elektronik di Indonesia senilai Rp 83 triliun. Sepuluh perusahaan elektronik terbesar 
itu adalah, PT LG Electronics Indonesia, PT Samsung Electronics Indonesia, PT 
Panasonic Gobel Indonesia, PT Toshiba Visual Media Network Indonesia, PT Sharp 
Electronics Indonesia, PT Hartono Istana Teknologi (Polytron), PT Sanyo Sales 
Indonesia, PT Maspion Group, PT Istana Argo Kencana (Sanken), PT Midea 
Electronics Indonesia. PT.Samsung Electronic Indonesia setiap tahun menjadi Market 
Follower terhadap market leader pada kategori produk elektronik di Indonesia yaitu 
PT LG Electronics Indonesiasebagaimana disajikan pada table 1.2 berikut:  
TABEL 1.1 
BRAND VALUE INDUSTRI ELEKTRONIK TAHUN 2009-2011 
 
Brand Value (%) No Merek 
2009 2010 2011 
1 LG 79,3 87,2 83,0 
2 Panasonic 49,5 51,6 43,2 
3 Samsung 46,3 50,6 41,9 
4 Toshiba 42,7 48,0 39,5 
 
Sumber: Modifikasi dari www.inter-bestbrand.com 
 
Berdasarkan  Tabel 1.2  di  atas,  pada tahun 2010 Samsung menempati 
peringkat ke tiga sebagai market follower (Sumber : Duniaekonomi.com) dengan 
brand value sebesar 50,6%, akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 
Samsung mengalami penurunan brand value sebesar 8,7% dari 50,6% pada tahun 
2010 menjadi 41,9% pada tahun 2011. Penurunan brand value ini dindikasikan oleh 
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banyaknya pesaing pada industri produk elektronik di Indonesia. Melihat tingkat 
brand valueSamsung yang mengalami pergeseran, memperlihatkan  bahwa loyalitas 
pelanggan terhadap produk merek Samsung mengalami penurunan, kondisi ini akan 
berpengaruh terhadap ekuitas merek (Brand Equity). Karenanya kedepan bagaimana 
upaya perusahaan agar brand value Samsung dapat meningkat kembali.Samsung yang 
memiliki visi menjadi pemimpin pergerakan konvergensi digital senantiasa 
melakukan inovasi terhadap produknya. Pada tahun 2011 melakukan strategi 
perluasan merek (Brand Extension) dengan meluncurkan beberapa produk baru pada 
kategori smartphone,televisi dan komputer tabletdengan  berbagai  variasi  produk  
yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan konsumennya.Menurunnyabrand value merek 
Samsung diduga dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Samsung Elektronik 
Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  belum populernya merek Samsung dan juga 
kurangnnya inovasi produk dari produk elektronik merek Samsung tersebut yang 
mengakibatkan pergeseran Brand Value. Jika hal ini dikembangkan terus 
berkelanjutan, maka diperkirakan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, tidak 
hanya materil tapi juga imateril, yang salah satunya dapat menurunkan kepercayaan 
masyarakat terhadap merek Samsung, sehingga konsumen yang awalnya memakai 
produk merek Samsung akan melirik dan mencoba menggunakan merek lain.  
Brand Equity adalah keseluruhan dari asset atau harta dari suatu nama merek 
dan simbol yang menambahkan nilai dari suatu barang dan jasa pada perusahaan atau 
pelanggan (David Aaker, 2008:157).  Pentingnya perusahaan membangun Brand 
Equity dikemukakan oleh Durmadi Durianto (2004:3), “dengan semakin banyaknya 
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jumlah pemain di pasar, meningkat pula ketajaman persaingan diantara merek-merek 
yang beroperasi dipasar dan hanya produk yang memiliki Brand Equity yang kuat 
yangakan tetap mampu bersaing merebut dan menguasai pasar.Sedemikian 
pentingnya peran Brand Equity sebagai landasan dalam menentukan langkah dan 
strategi pemasaran dari suatu produk sehingga sering kali Brand Equity memperoleh 
pengkajian yang mendalam. Semakin kuat Brand Equity suatu produk, semakin kuat 
pula daya tariknya  dimata  konsumen  untuk  melakukan  pembelian serta  
mengantarkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari waktu ke waktu”. 
Mengingat pentingnya menjaga dan meningkatkan Brand Equity, maka PT. Samsung 
electronic Indonesia sebagai  produsen produk elektronik merek Samsung  dituntut  
untuk  terus berupaya  melakukan  strategi-strategi  pemasaran  yang  bertujuan  
untuk meningkatkan Brand Equity dalam  menghadapi  ancaman  pesaing.  Samsung 
melakukan berbagai strategi promosi baik melalui promosi above the line (ATL) 
yaitu pasang iklan di Televisi, radio serta media masa dan juga melakukan promosi 
below the line (BTL) yaitu brosur, pamflet, baligho dan lainnya, serta dengan 
promosi di internet pada jejaring sosial facebook dan website.  
Strategi-strategi  promosi  yang dilakukan oleh Samsung diharapkan mampu 
meningkatkan brand awareness merek Samsung sehingga mampu meningkatkan 
Brand Equity produk Samsung baik produk induknya pada kategori handphone 
maupun produk ekstensinya pada kategori smartphone. Strategi Brand Extension 
yang dilakukan pada merek Samsung didasarkan bahwa Brand Equity seringkali 
dihubungkan dengan persepsi konsumen (brand awareness, brand association, 
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perceived quality), oleh karena itu perusahaan harus melakukan pengembangan 
terhadap merek sesuai dengan posisi merek tersebut di pasaran dimana langkah ini 
terbukti efektif untuk meningkatkan Brand Equity. Brand Extension didefinisikan 
oleh Kotler (Dalam Fajrianthi dan Zatul Farah, 2005:282) sebagai penggunaan merek 
yang sudah ada pada produk baru dimana produk tersebut memiliki kategori yang 
berbeda dengan merek yang digunakannya. 
Brand Extension dapat menjadi sebuah penggerak utama pada ekuitas merek 
sebuah produk jika perluasannya diterima secara positif oleh konsumen,  tidak hanya 
menambah arti sebuah merek pada konsumen tetapi juga dapat meningkatkan 
loyalitasnya (John Rodwel et al., 2000:1).Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  
dirasakan  perlu  untuk  melakukan penelitian tentang “Pengaruh Brand Extension 
terhadap Brand Equity merek Samsung”. 
 
 
1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut : 
- Apakah Brand Extension Merek Samsung mempunyai 
pengaruh terhadap Brand Equity Merek Samsung ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh 
hasil temuan mengenai : 
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- Untuk Mengetahui pengaruh Brand Extension terhadap 
Brand Equity  merek Samsung. 
 
1.4 Manfaat Penelitian  
Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun 
praktis sebagai berikut : 
1. Bagi Universitas 
Hasil peneliian ini dapat digunakan untuk menambah kepustakaan, khususnya 
bagi UPN “VETERAN” Jawa Timur Surabaya sehingga terdapat tambahan 
referensi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. 
2. Bagi Peneliti 
Memberikan informasi dan wacana sebagai referensi maupun iformasi untuk 
penelitian lebih lanjut bagi yang ingin melakuka pengembangan penelitian 
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